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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Todala correspondencia debe dirigirse al Administrador del
, Diario Oficial
■.■
SIIMA r?)_10
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Ascenso de los Caps. de C. O. C.
Montojo, D. L. de Ozámiz y D. C. Boado.-13 simio a los Caps.
de F. D. L. de Ozamíz, D. C. Boado y D. C. Montojo.--Gonce
de licencia al íd. D. G. Ferragut.—Destino al íd. D. F. Pérez.
Resuelve instancia del íd. D. J. Moreno de Guerra.—Ascenso
(le varios Alféreces de Navío. Destino a varios marineros
(reproducida).—Resuelve consulta del Capitán General del
Departamento de Cartagena. -- Sobre autorizaciones para
cubrir vacantes en la maestranza permanente de la Armada.
°celara como no imputables a la voluntad del interesado la in
terrupción en el tr,ibajo de la S. E. de C. N. con motivo de
Ruelga.—Relativo a la situación de reemplazo por enfermo del
personal de la 2.' Sección de la maestranza de la Armada. ---
Confiere comisiones al Cap. de C. D. L. Rodríguez y al Alf. de
N. D. P. Pérez de Guzmán.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLER1A.—Ascensos y destinos en
el cuerpo de Artillería.
SERVICIOs AUXILIARES.--Baja por retiro del cura párroco
D. E. Porqueras.—Concele gratificación de efectividad al
personal que expresa.—Señala antigüedad y confiere destino
a un íd.—Señala antigüedad a un mozo de oficios.
CAJA CENTRAL DE CREDITO MARITIM0.--Declara desierto
un concurso.
INTENDENGIA GENERAL—Resuelve instancia de un revistador
de maestranza.—Resuelvapropuesta del Comandante del trans
porte «Almirante Lobo»
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.--Pensiones con
cedidas por dicho Alto Cuerpo.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante existente en el
empleo de Capitán de Fragata y por haber cumpli
do en 17 del actual las condiciones reglamentarias
de embarco para el ascenso el Capitán de Corbeta
don Cristóbal Montojo y Castañeda, S. M. el Rey
(g. D. g.) ha tenido a bien promover al citado Jefe
a su inmediato empleo con antigüedad de 23 de
abril último, en cuyo dia hubiera ascendido de te
ner cumplidas dichas condiciones, debiendo esca
lafonarse a continuación del Capitán de Fragata
don Ricardo Bruquetas y Fernández, quedando
retardados para el ascenso los que en el escalafón
preceden al mencionado que asciende, por no reu
nir las expresadas condiciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y 'Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante existente en el
empleo de Capitán de Fragdta y por haber cumplir
do en 17 del actual las condicione=; reglamentarias
de embarco para el ascenso el. Capitán de Corbeta
don Luis de Ozámiz y Ostolaza, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien promoverlo a su in
mediato empleo con antigüedad de 14 de mayo úl
timo, en cuyo (ha hubiera ascendido de tener cum
plidas dichas condiciones, debiendo escalafonarse
a continuación del Capitán de Fragata D. Ramón
Manjón y Brandáriz, quedando retardados para el
ascenso los que en el escalafón preceden al men
cionado que asciende, por no tener cumplidas las
expresadas condiciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr Capitán General del Departamento de FerrolSr. Intendente-General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante existente en
el empleo de Capitán de Fragata y por haber cum
plido en 7 del actual las condiciones de embarco
reglamentarias para el ascenso el Capitán de Corbeta D. Carlos Boado y Suanzes, S. M. el Rey (qüeDios guarde) ha tenido a bien promover a dicho
Jefe a su inmediato empleo con antigüedad de 18
de agosto último, en cuyo cija hubiera ascendido
de tener cumplidas dichas condiciones, debiendo
escalafonarse a continuación del Capitán de Fra
gata D. Luis Ozamiz y Ostolaza, quedando retar
dados para el ascenso los que en el escalafón preceden al mencionado que asciende, por no reunir
las expresadas condiciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los Capitanes de Fragata don
Luis de Ozamiz y Ostolaza, D. Carlos Boado y
Suanzes y D. Cristóbal Montojo y Castañeda, que
den destinados para eventualidades del servicio los
dos primeros en el Departamento de Ferro' y el
último en el de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante ,Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el Capitán do Corbeta, hoy de fragata,
Don Guillermo Ferragut y Sbert, en solicitud de li
cencia reglamentariapara Mallorca, por encontrar
se comprendido en lo dispuesto por el artículo 31
del vigente reglamento de Licencias; S. M. el Rey
(q. D .g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor Central, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado, disponiendo al propio tienpo que el
recui rente perciba sus haberes por la Habilitación
General del Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de corbeta D. Fer
nando Pérez Ojeda cese en el mando de la División
de torpederos de Cádiz en 14 de noviembre próxi
mo, día en que cumple las condiciones reglamen
tarías para el ascenso y pase destinado para Even
tualidades del servicio en el Departamento de Car
tagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de octubi e de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General (le Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Capitán de corbeta D. José Manuel Mo
reno de Guerra y Alonso, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien autorizar al expresado -Tefe para
el uso sobre el uniforme, de la Medalla del Mérito
de la República de Chile, con que fué agraciado
por el Sr. Presidente de aquella República.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Exorno Sr.: Como resultado de expediente in
coado por el Estado Mayor Central, y de acuerdo
con Ja. consulta emitida por la Junta Superior de
la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
promover a sus inmediatos empleos, con antigüe
dad de 1.° del mes actual, a los Alféreces de navío
que a continuación se relacionan, que cuentan con
más de dos años de embarco y que cumplirán el
resto hasta los cuatro reglamentarios en su nuevo
empleo, no empezándose a computar a estos ofi
ciales, las condiciones de embarco de Teniente de
navío hasta que tengan cumplidas las reglamenta
rias correspondientes al empleo anterior.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de octubre de 1922.
RIVERA
SE'. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
it
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Relación de referencia.
D. Emilio Cano Manuel y Aubarede.
D. Gonzalo Bruquetas Llopis.
I). Vicente Agulló y Asensi de Cano. -
D. Pascual Cervera y Cervera.
D. Vicente Cervera y Jimenez Alfaro.
D. Francisco Benito Petera.
D Faustino Ruíz González.
I). Manuel de la Sierra y Bustamente.
D. Carlos Vázquez y Reyes.
D. Carlos Antón y Palacios.
I). José M. García Freyre
D. José García de Lomas y Barrachina.
"D. José R. Rodríguez y Gil de Atienza.
D. Ramiro Nuñez de la Puente.
D. Luís Lallemad y Menacho.
D. Nicólas Piller° y Bonet.
D. Ricardo Casas Miticola.
D. José M. Pazos y Fernández.
•
o
•
•
Marinería
Padecido un error material en la siguiente Real orden, pu
blicada en el DIARIO OFICIAL núm. 235, páginas 1.520 y 1.521,
se reproduce debidamente rectificada:
• Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el personal de Marinería que
a continuación se relaciona cese en sus actuales
destinos y sea pasaportado para los nuevos que
se les señala, donde continuarán prestando sus
servicios.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Aadrid 13 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón. '
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Relación de referencia
Marinero de 2•' Manuel Fariña Meilan, del De
partamento de Cartagena, al Ministerio deMarina.
Id. Adolfo Ariz Jiménez, del Carlos V, al Minis
terio de Marina.
Id. José Espi Carsi, del Ministerio de Marina,
,al Departamento de Cartagena.
Id. Inocencio Piñero Santos, del Colegio de
Huérfanos, al Departamento de Cartagena.
Id. José García Gutiérrez, del Urania, al Cole
gio de Huérfanos.
Maestranza
Circular.--=-Excmo.,Sr.: Como resultado de la co
municación del Capitán General del Departamento
de Cartagena, consultando si la Real orden de 18 de
agosto último (D. O. núm. 186) que concedió el
uso de la gorra de oficial graduado al primer
maestro del Arsenal de Ferro], D. Fernando Ga
beiras, es de generalidad para todos los de esa ca
tegoría, el Rey (q. D. a.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor Central y Asesoría
General de este Ministerio, se ha servido declarar
que cuantos primeros maestros de los Arsenales
del Estado hubieran perfeccionado el derecho de
ser oficiales graduados antes del Reglamento
aprobado por Real decreto de 10 de enero de 1917,
han seguido teniendo las referidas graduaciones
y gozan por lo tanto, del derecho a usar la gorra
que la vigente cartilla señala, para los oficiales
graduados, derecho que ya reconoció al primer
maestro del taller de electricidad del Arsenal de
Ferro' D. Fernando Gabeiras Gómez, la Real orden
cle 18 de agosto del corriente año (D. O. núm. 186).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Señores....
Circular.—Excmo. Sr.: Con el fin de evitar que
la tardanza en la tramitación de las propuestas de
personal de la maestranza permanente, aun no ha
biendo ninguna clase deentorpecimientos, de lugar
a que queden, como hasta ahora, mucho tiempo sin
cubrir las vacantes producidas por retiros, y siendo
conveniente quo las autorizaciones solicitadas del
Estado Mayor Central para los concursos corres
pondientes, se hagan con la antelación convenien
te para que vengan a ser coincidentes en lo posi
ble, la aprobación de la propuesta con el nombra
miento consiguiente por una parte y por otra
la baja en el servicio del que la produce; el Rey
(q. D. g.), a propuesta del Estado Mayor Central,
ha tenido a bien disponer que cuando se trate
de cubrir vacantes producidas por bajas forza
das por edad en el personal de la 1•' Sección
(Maestros y Delineadores), se solicite de este Mi
nisterio la autorización para el concurso con una
anticipación de tres meses a la fecha en que haya
de producirse la baja, y cuando se trate de perso
nal de la 2.' Sección esa anticipación deberá ser
de cinco meses, cuando sea forzoso el concurso
entre operarios actualmente al servicio de la
S. E. de C. N. y si no hubiera que acudir a ese
personal, entonces la anticipación deberá ser so
lamente de tres meses corno en el caso del perso
nal de la 1.' Sección.
Es igualmente la voluntad de S. M., que para
evitar pueda ocurrir el caso de hacerse un nom
bramiento sin que haya llegado a producirse la
vacante, el Arsenal correspondiente no deberá
cursar la propuesta por el conducto reglamenta
rio sino a partir del día en que la vacante se haya
producido y además, que entre los documentos
' que deben formar parte del índice a quw se refiere
la Real orden de 8 de noviembre de 1921
(D. O. 254, pág. 1523) para acompañar a las pro
puestas, deberá incluirse certificación del- ramo
correspondiente de la fecha de la baja por retiro
del individuo que produzca la vacante, origen de
la misma propuesta.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
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nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.muchos años.—Madrid 10 de octubre de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores. . . .
Excmo Sr.: Dada cuenta do la comunicación
del Capitán General del Departamento de Ferro],cursando instancia del operario de la maestranza
del Estado, hoy al servicio de la S. E. de C. N.
Felipe Rodríguez Villar, solicitando ,se le conceda
el derecho a ingresar en la maestranza militariza
da cuando le corresponda, por considerar no le es
imputable el haber dejado de prestar servicio con
motivo de una huelga de las Sociedades obreras
en febrero de 1920, el. Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central
y Asesoría General de este Ministerio, se ha ser
vido estimar la súplica deducida en 5 de agosto
último por dicho operario, declarando que la inte
rrupción en el servicio de la S. E. de C. N , a que
se refiere este expediente, fué debida a causas no
imputables a la voluntad del citado operario, y
que esta declaración, efectuada a los fines del inci
so 2.0, disposición 5.' de las transitorias del vigen
te reglamento orgánico de la maestranza de Arse
nales, no producirá efecto sino desde el día de hoy.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
agos.—Madrid 10 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Circular.—Excmo. Sr.: Fijado todo lo referen
te a licencias por enfermo y reemplazo, por igual
causa para el personal de la 1." Sección de la
maestranza permanente (Maestros y delineadores),
por los artículos 25 y 40 respectivamente del Re
glamento vigente de 17 de febrero de 1921, y fal
tando aun por determinar concretamente lo que
respecto a esos particulares corresponde al perso
nal de la 2.a Sección (capataces, operarios y perso
nal auxiliar), ya que, a tenor del artículo 8 único
que les es aplicable, fueron muy escasas las dispo
siciones que se dictaron para la antigua maestranza
embarcada, y siendo conveniente al servicio que los
individuos de la 2.' Sección, no obtengan, aparte
del permiso que regula el art. 79 del reglamento or
gánico, más licencias que las de por enfermo, cuya
concesión corresponde a los Capitanes Generales
de los Departamentos, según la Real orden de 11
de diciembre de 1921 (D. O. núm. 285, pág. 1729)
y habiéndose negado a ese personal, el derecho al
reemplazo voluntario por Real orden de 16 de
agosto último (D. O núm. 185, pág. 1204), el Rey
(q. I). g.), de acuerdo con lo consultado por la
Junta Superior de la Ar;!:ada, se ha servido dis
poner lo siguiente:
1." Que los individuos de la maestranza per
manente comprendidos en la 2•a Sección, aparte
de los permisos regulados- en el artículo 79, sólo
podrán disfrutar licencia por enfermo, con todo
el sueldo y por un plazo máximo de cuatro meses,
necesitando justificar que la enfermedad les impi
de atender, a los trabajos repectivos y que han
cumplido además, la condición previa que para
las clases de tropa establece la Real orden de 25
de junio de '1915 (D. 0. núm. 140, pág. 947) y
2.° Qué si después de dicho tiempo la imposi
bilidad subsistiere, pasarán los interesados a la
situación de reemplazo con medio sueldo, durante
un año, serán reconocidos en los plazos y para los
efectos estatuidos en la Real orden de 14 de enero
de 1919 (D. O. núm. 15), que reglamentó la situa
ción de reemplazo y terminado el año sin haber
recobrado la salud, se le despedirá del servicio,
conservando los haberes a que puedan ser acree
dores.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años. :Madrid 17 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central da
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. p..) ha tenido a
bien conferir comisión .indemnizable del servicio
por el tiempo de su duración, al Capitán de cor
beta D. Luis -Rodríguez Pascual, su ayudante de
órdenes, para que lo acompañe en su viaje a
Sevilla.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 17 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para asistir a la imposición de la
medalla Naval al cañonero Laya, acto que ha de
verificarse en Sevilla, S. M. el Rey (q. D. g ) ha
tenido a bien conferir al Alférez d(11, navío I). Pe
dro Pérez de Guzmán y Urzáiz, comisión indem
nizable del servicio por el tiempo de su duración,
para dicha Capital.
De Real lo orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 17 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante en las escalas
de Coroneles y Tenientes Coroneles del Cuerpo de
Artillería de la Armada con motivo del pase a la
situación de reserva del General de Brigada del
mismo Cuerpo D. Elías cle Iriarte y Solis, S. M. el
Rey (q. I). g.) ha tenido a bien promover a sus in
mediatos y superiores empleos, con antigüedad
del dia 5 del mes actual, al Teniente Coronel don
José M a Vázquez de Castro y I3ara1t, que ocupa el
número 2 en su escala, tiene cumplidas sus condi
ciones reglamentarías y ha sido declarado apto
para el ascenso, y al Comandante D. Pedro Ford
cíe Mora y Llorens, que ocupa el número 1 en su
escala y reune las mismas condiciones; quedando
retardado para el ascenso el Jefe que ocupa el nú•
mero 1 en la escala de Tenientes Coroneles, por no
reunir los requisitos reglamentarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. -- Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 16 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado 1rayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y .11.-trina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefat,ira de Cons
trucciones de Artillería, se ha servido disponer
que el Coronel de Artillería de la A rnlada D. José
M." Vázquez de Castro y Baralt, pase a desempe
ñar el destino de Jefe del tercer Negociado de la
misma, continliando encargado del 2.° Negociado.
Es asilmismo la voluntad de S. M. que el Tenien
te Coronel d.e Artillería de la A macla D. Pedro
Font de Mol a y Llorens, continuo desempeñando
el destino de profesor de la Acadefu ia de Artille
ría y Escuela de Condestables, que le fué conferido
por Real orden de 21 de octubre de 1921 (D. O. nú
mero 39), 'en atención a la escasez de personal en
las escalas inferiores del Cuerpo.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
V. E. muchos años.- - Madrid 16 de octubre de 1922.
RavERA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Servicios auxiliares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Solicitado el retiro del servicio
por el Cura Párroco del Cuerpo Eclesiástico de la
Armada Don Esteban Porqueras Orga y clasifi
cado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari
na en acuerdo de 29 de septiembre último con el
haber pasivo de los noventa céntimos del sueldo
de Teniente Vicario, o sean novecientas pesetas al
mes; (900), por estar en posesión de la Cruz de San
Fornándo; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que desde la revista administrativa del
corriente mes, cause baja en la Armada y en el
Cuerpo a que pertenece, pasando a situación de
retirado; debiendo percibir el referido haber pa
sivo por la Habilitación de Marina de la provincia
de Tarragona, como desea el interesado, por estar
comprendido en el artículo 32 del Reglamento de
la Real y Militar orden de San Fernándo, aproba
do por Real Decreto de 5 de julio de 1920 (D. O. nú
mero 167 página 935).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
añós. -- Madrid 17 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Provicario General Castrense.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada a este
Ministerio por el Capitán General del Departamen
to de Fierro', a favor del Auxiliar Segundo de nue
va organización del Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas D. Antonio Martínez Escribano, para el per
cibo de la gratificación correspondiente al segun
do quinquenio; S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta que el 27 de septiembre de 1912 ingresó en
el Cuerpo como Escribiente de segunda clase y
que el 27 del-mismo mes del corriente año cumplió
diez años de servicios en el citado Cuerpo, ha te
nido a bien disponer que desde la revista adminis
tativa del mes actual se le abone la gratificación
de quinientas pesetas anuales, debiendo tenerse en
cuenta para el abono la limitación que establece
la Real orden de 31 de diciembre de 1920 (D. O. nú
mero 2 de 1921).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -- Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 17 de octubre de 1922
RIVERA
Sr. General Jefe »de la 3•' Sección del Estado
MayorCentral de la Armada y Servicios Auxiliares
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Nombrado escribiente de nueva organización del cuerpo de Auxiliares de Oficinas deMarina por Real orden de 10 del corriente mes, elaspirante D. Antonio Navarro Utrilla, S. M. el Rey(que Dios guarde) ha tenido a bien señalarle en su
empleo la antigüedad del día de hoy, y disponerpase destinado a este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.. Madrid 13 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Nlayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.Sr. Intendente General de Marina.
o
Porteros y mozos de este Ministerio
Excmo. Sr.: Presentado en este Ministerio el día
7 del corriente mes, a prestar el servicio de su cla
se, el mozo de oficios Santiago Fernández Fernán
dez, nombrado por Real orden de 6 del mes actual,Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien se
ñalarle en su empleo la antigüedad de la referida
fecha.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Ma
drid 13 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del t stado Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.1 Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
Cala Central de Crédito Marítimo
Concursos
Excmo. Sr.: Visto el resultado del concurso con
vocado en 8 de agosto último (D. a núm. 178)
para proveer dos plazas de Inspectores costeros,
dependientes de la Caja Central de Crédito Marí
timo, S. M. el Rey (q. D. u.), teniendo en cuenta
que los Jefes y Oficiales dé distintos Cuerpos de
la Armada que han solicitado dichas plazas ocu
pan destinos para los que son necesarios, por es
casez de personal, y que otro de los aspirantes está
fuera de las condiciones del concurso, se ha servi
do disponer quede éste sin efecto, y que se nom
bre por este Ministerio el personal apropiado para
ocupar dichas plazas, previa propuesta de la Co
misión Permanente de la Caja Central de Crédito
Marítimo.
De real orden lo digo V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos
años. —Madrid 14 de octubre de 1922.
RIVERA.
Sr. Presidente de la Comisión Permanente de la
Caja Central de Crédito Marítimo.
Señores
Intendencia general
Maestranza
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central e
Intendencia General, se ha dignado conceder al
revistador de maestranza Manuel Ruiz Medrano
el beneficio que solicita, de acogerse al reglamen
to vigente de 17 de febrero de 1921, disposición
extensiva a los demás que lo deseen, siempre que,
como el citado, renuncien, dentro do un plazo dp
tres meses, a contar desde la fecha de esta Real
orden, a las ventajas que los conceden el antiguoreglamento, aplicándoseles las ventajas del nuevo
desde que fué publicado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. —Madrid 7 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central CIP
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Señores. .
.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En resolución a la propuesta formulada por el Comandante del transporte Almi.
ranb) Lobo, para que a la marinería del mismo,
sometida a un trabajo excesivo en la carga y des•
carga del material, no sólo en horas extraordina
rias, sino también en días festivos cuando las ne
cesidades del servicio así lo exijen, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad, con lo consultado p6ila Junta Superior de la Armada, y lo informado
por el Estado Mayor Central e Intendencia Gene
ral, se ha dignado disponer se apliquen a la ma
rinería de los transportes de guerra, la Real ordel
de 20 de noviembre de 1920 (D. O. 268, pág. 1.635)
que concede la gratificación diaria de dos pesetaeineuen/a céntimos a los que se ocupen en traba
jos de pinturas, limpiezas u otras faenas, debien
do someterse cada caso, debidamente justificado,
a la aprobación de la superioridad.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 7 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor Central de
la .A
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
-~111161-
Circulares y disposicione
o NSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
upremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
t ides que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a los compren
didos en la unida' relación que empieza con doña
Segunda Martínez Alegría y termina con doña Pi
lar Sabau Quintero cuyos habe-res pasivos se les
satisfarán en la forma que se expresa en dicha re
lación, mientras conserven la aptitud legal para el
percil to. »
1,o que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos —Dios guarde a V. E. muchos arios. —Madrid
10 tle octubre de 1922.
Exorno. Sr...
El General Secretario,
Luis Gz. Quintas.
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